Turni per laboratorio by Maestrini, Elena
ISCRIZIONE LABORATORIO GENOMICA UMANA + BIOSTATISTICA
TURNO COGNOME NOME Matricola (se iscritto a BdS)
1 45 Adami Giorgia
1 22 Borsa Martina 851077
1 18 Casali Giorgia 852762
1 15 Casella Luca
1 36 Cendon Margherita 851569
1 17 Cimato Giorgia 850528
1 4 Cutrignelli Alessia 850553
1 37 D' Elia Jessica 850507
1 6 Demetri Marcello 851323
1 41 Di Certo Giulia 850815
1 5 Di Cintio Ilaria 850660
1 11 Donati Sarti Marco 850792
1 44 Duardo Renée Concetta 818236
1 3 Enriquez Floriana 850517
1 43 Fregnani Angelica
1 38 Genovese Michela 852545
1 23 Ghirelli Veronica
1 24 Ghizzoni Enrica 850615
1 20 Giovannini Federico 850725
1 30 Govoni Giacomo 850619
1 21 Maloberti Thais 851910
1 28 Miana Alessia 850840
1 16 Monzali Chiara 852590
2 35 Forti Francesca
2 40 Gaston Maria
2 8 Iannuzzi Marysol 851262
2 26 Invidia Alessandra 851044
2 33 Lasala Michelina 852208
2 14 Licciardi Roberta 850542
2 42 Malandra Jennifer
2 31 Mancinelli Denis
2 19 Morselli Sara 852221
2 13 Orlandani Martina 850552
2 25 Pigalarga Veronica 851916
2 9 Punzo Angela 850533
2 27 Recchia Erica
2 29 Rocchetti Lucrezia 852000
2 32 Sabetta Livia
2 10 Scalambra Laura 850787
2 1 Severini Federico 850506
2 2 Spigarelli Renato -
2 12 Tamburello Martina 850664
2 39 Tesse Deborah 851095
2 34 Vassallo Massimiliano
2 7 Zambellini Alessia
